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Школа-семинар «Отечественная школа онкоиммунологии»
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 
Адрес: 197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, 68 
Тел.: (812) 439-95-66





Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Первичные и вторичные опухолевые поражения печени»
СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» 
Адрес: 198255, Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, 56 
Тел.: (812) 765-99-00, факс 752-95-54 
E-mail: goronkod@zdrav.spb.ru
Отв. лицо: Г.М. Манихас
16–18 сентября 
2014 г.
г. Казань VIII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ 
«Мультидисциплинарный подход в диагностике, лечении и реабилитации 
больных со злокачественными новообразованиями»
Гостиничный торгово-развлекательный комплекс (ГТРК) «Корстон-Казань», 
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» 
Адрес: 420029, Республика Татарстан, Казань, Сибирский тракт, 29 
Тел.: 8 (843) 519-26-00, +7 (495) 988-89-92, факс 519-27-75 
Адрес в Интернет: http://www.kazan2014.com/
Отв. лицо: Р.Ш. Хасанов, М.И. Давыдов
1–3 октября
2014 г.
г. Москва Всероссийский научно-практический конгресс с международным участием 
IX Конгресс Российского общества онкоурологов
Общероссийская общественная организация
«Российское общество онкоурологов» 
Адрес: 115478, Москва, Каширское шоссе, 23/2 
Тел.: +7(495) 645-21-98 
E-mail: roou@roou.ru  
Адрес в Интернет: http://www.roou.ru/
Отв. лицо: М.И. Давыдов, A.Д. Каприн, B.Б. Матвеев, 





Научно-практическая конференция с мастер-классом
«Новые технологии в торакальной онкологии»
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ; 
Адрес: 197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, 68 
Тел.: (812) 439-95-66
Отв. лицо: А.М. Беляев, А.С. Барчук, Е.В. Левченко
КаЛендарЬ Конференций По ПроБЛеМаМ онКоЛогии 
на ii ПоЛугодие 2014 г.
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г. Москва Всероссийская научно-практический конгресс с международным участием 
III Конгресс Общества специалистов по опухолям головы и шеи
Ассоциация онкологов России Общество специалистов по опухолям головы и 
шеи 
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН 
Адрес: 115478, Москва, Каширское шоссе, 24
Тел.: +7 (495) 645-21-98 
E-mail: info@hnonco.ru
Отв. лицо: А.М. Мудунов
28–29 октября 
2014 г.
г. Москва Всероссийская научно-практическая конференция с международным уча-
стием
III Конференция Общества специалистов-онкологов по опухолям органов 
репродуктивной системы (ОСОРС)
Ассоциация онкологов России ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН 
Адрес: 115478, Москва, Каширское шоссе, 24 
Тел.: 8 (499) 324-90-75 
E-mail: kiazo2@vandex.ru





Школа лучевой диагностики в онкологии 
«Рак предстательной железы»
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ 
Адрес: 197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, 68 
Тел.: (812) 439-95-66
Отв. лицо: А.М. Беляев, А.В. Мищенко
11–13 ноября 
2014 г.
г. Москва Всероссийский онкологический конгресс с международным участием
XVIII Российский онкологический конгресс
Центр Международной Торговли, Краснопресненская наб., 12, Ассоциация онко-
логов России Профессиональное общество онкологов-химиотерапевтов RUSSCO 
Адрес: 123317, Москва, Пресненская наб., 12 Москва-Сити, башня «Федерация-
Восток», 27 этаж, офис 13 
Тел.: +7 (499) 686-02-37 
E-mail: russco@russco.org





Научно-практическая конференция «Современные подходы в лечении рас-
пространённого рака предстательной железы»
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ 
Адрес: 197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, 68 
Тел.: (812) 439-95-66
Отв. лицо: А.М. Беляев, С.Б. Петров, А.К. Носов
1 день, ноябрь 
2014 г. 
г. Москва Конференция «Нанотехнологии в онкологии»
ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава России 
Адрес: 125284, Москва, 2-й Боткинский пр., д.3 
Тел.: +7 (495) 945-87-23 
E-mail: 20.01.78@mail.ru
Отв. лицо: А.Д. Каприн, И.В. Решетов
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Научно-практическая конфереция с международным участием «Минималь-
ные инвазивные вмешательства при опухолях прямой кишки»
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ 
Адрес: 197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, 68 
Тел.: (812) 439-95-66
Отв. лицо: А.М. Беляев, А.М. Карачун




Научно-практическая конференция «Проблемы анестезиологии, реанимато-
логии и интенсивной терапии. Школа терапии боли и паллиативной помо-
щи»
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ 
Адрес: 197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, 68 
Тел.: (812) 439-95-66
Отв. лицо: А.М. Беляев, А.Е. Карелов
1 день, ноябрь
2014 г. 
г. Ярославль Семинар «Результаты органосохраняющего комбинированного лечения 
рака молочной железы»
ГБУЗ Ярославской области «Областная клиническая онкологическая больница» 
Адрес: 150054, Ярославль, пр. Октября, 67 
Тел.: 8 (4852) 25-16-63, факс 32-98-96 
E-mail: okob@mail.ru 
Адрес в Интернет: http://onkovar.ru
Отв. лицо: В.Н. Малашенко
2 дня, ноябрь
2014 г. 
г. Москва Научно-практическая конференция «Анестезиология в онкологии. Совре-
менные тенденции, проблемы и перспективы»
ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава России 
Адрес: 125284, Москва, 2-ой Боткинский пр., 3 
Тел.: +7 (495) 945-86-49, 945-54-71 
E-mail: mnioi@mail.ru





Научный симпозиум «Современный взгляд на мультидисциплинарный под-
ход в лечении колоректального рака (к 90-летию со дня рождения проф. Р.А. 
Мельникова)»
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России; 
Адрес: 197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, 68 
Тел.: +7 (812) 439-95-66
Отв. лицо: А.М. Беляев, И.В. Правосудов, А.М. Карачун
3 дня, декабрь
2014 г. 
г. Москва Международная школа «Плоскоклеточный рак головы и шеи»
ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава России 
Адрес: 125284, Москва 2-й Боткинский пр., 3
Тел.: +7(495) 945-87-23 
E-mail: 20.01.78@mail.ru
Отв. лицо: А.Д. Каприн, И.В. Решетов
